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This research aims to describe the increase in the skills of teachers in the 
learning process with the implementation PAKEM model, and improving the 
quality of learning social studies describe the application of PAKEM model in 
fifth grade students SD N 02 Puyoh. 
The quality of learning is the success rate of the learning process 
undertaken by students with the guidance of a teacher characterized by increased 
knowledge and skills and development of attitudes of students according to the 
learning objectives planned. PAKEM is an approach that allows learners work on 
a variety of activities to develop the skills, attitudes, and understanding with 
emphasis on learning by doing. Action hypothesis of this research is the 
application of PAKEM model can at enhancing the quality of learning material 
social studies preparing Indonesian independence struggle in fifth grade students 
SD N 02 Puyoh. 
This action research conducted in fifth grade class of SD N 02 Puyoh with 
15 students as subject. Availabel two cycles in this research, each cycle consist of 
two stages: planning, implementation, observation, and reflection. The 
independent variabel is thePAKEM model. Meanwhile the dependent variable is 
the quality of learning social studies. The technique of collecting data using 
interviews, observation, testing, and documentation. Analysis of the data used is 
quantitative and qualitative data. 
The result of this research is an increasing mastery of the value of learning 
behavior of teachers in the learning process in cycle 1 69.7% and cycle II of 
83.33%, supported by an increase in the behavior and impact student learning in 
cycle 1 53.67% and cycle II 68%. Social studies quality of learning that includes 
learning environment, instructional media, and learning climate also increased in 
cycle 171.88%  and cycle II 89.58%. It shows the application of PAKEM model 
can improve the quality of learning social studies prepares the material struggle 
for Indonesian independence fifth grade SD N 02 Puyoh. 
Based on the results of this classroom action research that have done in 
fifth grade students of SD N 02 Puyoh concluded that the application 
PAKEMmodel can improve the quality of learning social studies materials to 
prepare the struggle for Indonesian independence fifth grade SD N 02 Puyoh. It is 
suggested in the application PAKEM model, teachers need to be more creative 
and innovative in selecting a model of learning so that students do not get bored 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru 
dalam proses pembelajaran dengan diterapkannya model PAKEM, dan 
mendiskripsikan peningkatan kualitas pembelajaran IPS dengan diterapkannya  
model PAKEM pada siswa kelas V SD N 02 Puyoh. 
Kualitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan proses pembelajaran 
yang dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru yang ditandai dengan 
peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap dari siswa 
yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. PAKEM adalah 
sebuah pendekatan yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan 
beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman dengan 
penekanan belajar sambil bekerja.Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah 
penerapan model PAKEM dapat meninngkatkan kualitas pembelajaran IPS materi 
perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V SD N 02 
Puyoh. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SD N 02 Puyoh dengan 
subjek penelitian 15 siswa.Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap 
siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Variabel bebas adalah model PAKEM. Sedangkan variabel terikat adalah 
kualitas pembelajaran IPS.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi, tes, dan dokumentasi.Analisis data yang digunakan adalah data 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai perilaku 
pembelajaran guru dalam proses pembelajaran pada siklus 1 69,7% dan siklus II 
83,33%, didukung dengan peningkatan perilaku dan dampak belajar siswa pada 
siklus 1 53,67% dan siklus II 68%. Kualitas pembelajaran IPS yang meliputi iklim 
pembelajaran, media pembelajaran, dan iklim pembelajaran juga mengalami 
peningkatan pada siklus 1 71,88% dan siklus II 89,58%. Hal itu membuktikan 
bahwa penerapan model PAKEM dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 
materi perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia kelas V SD N 02 
Puyoh. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD N 02 Puyoh dapat disimpulkan bahwa penerapan model PAKEM dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran IPS materi perjuangan mempersiapkan 
kemerdekaan Indonesia kelas V SD N 02 Puyoh. Untuk itu disarankan dalam 
penerapan model PAKEM, guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih 
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